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DistribuciÓn De resiDentes 









































 Unión Europa Resto Latino- Resto Norte Resto  Asia Oceanía
 Europea del Este de Europa américa de América África África
andalucÍa 41.420 672 2.143 6.166 8.960 11.103 1.783 4.433 181
araGÓn 1.985 204 61 1.413 1.755 1.114 683 477 4
asturias 3.296 547 41 1.691 2.025 184 163 224 17
baleares 22.730 337 876 2.669 3.338 1.848 259 1.230 71
canarias 37.323 497 1.444 6.976 7.597 2.622 926 5.737 41
cantabria 1.110 85 32 1.128 1.357 135 80 262 15
castilla-la mancha 1.764 230 33 1.758 1.999 1.940 137 545 16
castilla y leÓn 7.740 395 93 3.017 3.512 896 1.204 1.141 16
cataluña 35.360 1.623 2.092 24.531 26.864 30.502 6.444 11.173 175
com. valenciana 40.181 841 3.643 5.252 6.466 5.432 812 2.465 83
extremadura 2.071 49 22 505 592 1.519 73 189 1
Galicia 10.279 214 151 4.636 5.453 668 424 379 35
madrid 31.968 3.662 976 37.859 43.480 14.953 2.785 12.931 179
murcia 2.509 86 96 797 927 3.934 102 280 4
navarra 2.183 134 14 1.151 1.339 580 148 285 9
paÍs vasco 6.607 435 85 2.682 3.515 1.377 363 690 59
rioja (la) 524 35 10 391 414 703 32 173 0
ceuta 57 0 6 15 25 551 3 133 0
melilla 99 1 12 15 18 873 14 36 0
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relaciones exteriores de españa: polÍtica exterior
DistribuciÓn territorial 
De la poblaciÓn extranjera 
en españa
Proporción respecto a la población 


























































mÁs de 20 por mil
menos de 5 por mil
tasa promedio de residentes extranjeros por cada mil habitantes: 13,87
